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การใชงานระบบพลังงานแสงอาทิตยมีความซับซอนสูง เนื่องจากองคประกอบตางๆ  ในระบบ  อันประกอบดวย
แผงเซลลแสงอาทิตย แบตเตอรี่ ตัวควบคุมตามรอยกํ าลังงานสูงสุด และมอเตอรตอควบปมนํ้ า ตางก็มีลักษณะสมบัติที่ไม
เปนเชิงเสนอยางมาก การดํ าเนินงานศึกษาใหเขาใจถึงพลวัตทางดานพลังงาน เพื่อออกแบบและอนุวัตตัวควบคุมในการจัด
การพลังงานในระบบที่ไมเปนเชิงเสนเชนนี้  คงตองอาศัยการวิเคราะหผลจากการจํ าลองผล (simula-tion) บนรากฐานของ
แบบจํ าลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนระบบอยางเหมาะสม ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงนํ าเสนอแบบ
จํ าลองทางคณิตศาสตรของสวนประกอบตางๆ  และทํ าการจํ าลองผลระบบเพื่อศึกษาพลวัตทางดานพลังงาน เพื่อบูรณาการ
ไปสูการออกแบบและอนุวัตตัวควบคุมแบบฟซซี่ใหใชพลังงานแสงอาทิตยใหไดสูงสุดพรอมทั้งดํ าเนินการทดสอบระบบ
เมื่อมีตัวควบคุม เพื่อเปนการยืนยันใหเห็นถึงประโยชนและประสิทธิผลของตัวควบคุมที่พัฒนาขึ้น
ตีพิมพในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก.ค. 
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